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Аннотация. В статье описывается значение Чеченской республики как субъекта 
Российской Федерации для экономики государства, а также отрасли, обеспечивающие 
большую часть налоговых поступлений в бюджет региона. Выделены основные тенденции 
изменения показателей, характеризующих эффективность налогового контроля, за 2015-
2018 годы, в числе которых выбраны индекс промышленного производства, индекс цен 
производителей промышленных товаров, пророст / снижение налоговой задолженности, 
задолженности по налоговым санкциям и пеням, изменение количества камеральных и 
выездных налоговых проверок и выявленных нарушений по итогам каждого из данных 
видов налогового контроля. Сравнительный анализ описанных показателей в каждом из 
годов рассматриваемого периода по сравнению с предыдущим годом позволил выявить 
положительные и отрицательные тенденции в изменении эффективности налогового 
контроля в краткосрочном периоде, а оценка динамики показателей в целом за 4 года – 
определить общие направления изменения его результативности и влияние на нее 
отдельных составляющих. По итогам сопоставления темпов прироста показателей 
предложены мероприятия по повышению эффективности налогового контроля в Чеченской 
республике, связанные с усилением интенсивности применения его отдельных форм. 
Ключевые слова. Налоговый контроль, налоговые проверки, эффективность 
налогового контроля. 
 
The peculiarity of Chechen Republic, which determines its place in the economy of 
Russian Federation, is the natural resource complex, due to a unique combination of factors of the 
external and internal environment: climatic, agricultural conditions, mineral resources, tourist and 
recreational resources. In recent years, positive trends in the socio-economic development of 
Chechen Republic have become stable. In this regard, the issues of assessing the effectiveness of 
tax control in this subject of Russian Federation are very relevant [1]. 
Let's analyze the dynamics of indicators that characterize trends in the efficiency of 
economic sectors, tax accruals and tax control measures in the region. From the presented data, it 
follows that not all periods showed favorable ratios of the studied indicators, which may indicate 
insufficient effective tax control. Thus, in 2015-2016, the reduction of tax arrears by 2.7% occurred 
against the background of an increase in industrial production by 0.8% and producer prices by 3.5 
%, while the latter two indicators should naturally cause an increase in tax charges. This fact 
indicates the possibility that the taxpayers of schemes of evasion from payment of taxes. 
Confirmation of this assumption can be the fact that almost every field tax audit in the region 
revealed violations of tax legislation, while the use of such a method as Desk tax audits in the 
analyzed period was ineffective, since the increase in the number of inspections of this type by 
20% was accompanied by a decrease in their effectiveness by 9 %. In 2016-2017, the effectiveness 
of tax control should also be considered unsatisfactory, since the growth rate of tax arrears (15 %) 
exceeded the growth rate of industrial production (0.7 %). A positive characteristic of the 
effectiveness of tax control is the excess of the growth rate of tax penalties and sanctions (32 %) 
over the growth rate of the number of in-house tax audits (15 %), but the effectiveness of the latter 
decreased by 9 %. At the same time, as in 2016, almost every on-site tax audit in the region 




Figure. Comparative assessment of economic development indicators, 
 tax revenues and tax control results, % [2] 
 
2017-2018 was marked by favorable changes in the effectiveness of tax control. Thus, 
against the background of an increase in industrial production by 0.3% and producer prices by 5%, 
the debt on taxes and fees increased by 20 %. At the same time, the increase in the number of in-
house tax audits by 22% ensured an increase in their effectiveness by 32% and an increase in tax 
penalties and sanctions by 41 %. 
In general, over the past 4 years, the effectiveness of tax control in Chechen Republic 
should be assessed as unsatisfactory based on the results of the evaluation of statistical observation 
indicators, despite the presence of a positive trend in 2018. With an increase in industrial 
production by 2 % and producer prices by 26 %, the accrual of tax arrears increased by 34 %. The 
growth in the number of Desk checks almost 2 times provided an increase in their effectiveness 
by only 9 %. The current dynamics of indicators necessitates the use of tax control methods that 
are more effective than in-house audits [3], one of which is on-site tax audits, the number of which 
has been decreasing annually and has totaled 46% over the past 4 years. In favor of this method of 
tax control as a more effective one, the fact that almost every on-site audit in the analyzed period 
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